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Soluzioni prima prova parziale Modelli uno 
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Esercizio 1




D@f@x, yD, yD  Simplify




D@f@x, yD, xD  Simplify




y D@f@x, yD, xD - x D@f@x, yD, yD  Simplify
x2 + y2
Esercizio 2





v@x_, y_D := 5 x + 3 y - 50;
L@x_, y_, m_D := f@x, yD - m v@x, yD
Scrivo il sistema dei punti critici




x25 y35  0, -3 m +
3 x75
5 y25
 0, 50 - 5 x - 3 y  0>














 5, 50 - 5 x - 3 y  0>F
88x ® 7, y ® 5<<






















Calcolo l’ hessiama orlata in un punto generico
H =
D@L@x, y, mD, 8x, 2<D D@D@L@x, y, mD, xD, yD D@v@x, yD, xD
D@D@L@x, y, mD, xD, yD D@L@x, y, mD, 8y, 2<D D@v@x, yD, yD













, 3>, 85, 3, 0<>










































6 ´ 535 725
Il punto stazionario è un massimo
Esercizio 3













 u'@xD, u@1D  1>, u@xD, xF
99u@xD ® H1 + 4 Log@xDL14==
Soluzione dell’ equazione
2   PrimoParzSol.nb
s@x_D := x H1 + 4 Log@xDL14;
Verifica
s'@xD  f@x, s@xDD
1
H1 + 4 Log@xDL34
+ H1 + 4 Log@xDL14 
x4 + x4 H1 + 4 Log@xDL






È una equazione di Bernoulli. L’ equazione lineare trasformata è
v'@xD  H1 - ΑL a@xD v@xD + H1 - ΑL b@xD . :a@xD ->
1
2 x
, b@xD ® 5 x2>
v¢@xD  5 x2 H1 - ΑL +
H1 - ΑL v@xD
2 x
Quindi siccome 1-Α=-4 abbiamo
DSolveB:v¢@xD  -20 x2 +
-4
2 x
v@xD, v@1D  1>, v@xD, xF
::v@xD ®
5 - 4 x5
x2
>>
In conclusione la soluzione è
s@x_D := v@xD
1
1-Α . Α ® 5
s@xD . v@xD ->
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Esercizio 5
Equazione caratteristica
SolveAX2 - 6 X + 25  0E
88X ® 3 - 4 ä<, 8X ® 3 + 4 ä<<




3 c + 4 d
Solve@8c  0, 3 c + 4 d  1<D
















ã3 x Sin@4 xD;
s''@xD - 6 s'@xD + 25 s@xD
















u'@xD  -c@xD - Hb@xD + 2 c@xD y1@xDL u@xD . 8c@xD ® x - 1, y1@xD ® 1, b@xD ® 1 - 2 x<  Simplify
x + u¢@xD  1 + u@xD
DSolve@8x + u¢@xD  1 + u@xD, u@0D  -1<, u@xD, xD
88u@xD ® -ãx + x<<
Quindi la soluzione è
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 x + H1 - 2 xL 1 +
1
-ãx + x









f@x_, y_D := -
x y2
1 + x2 y




D@et@x, yD, xD + f@x, yD D@et@x, yD, yD
D@xi@x, yD, xD + f@x, yD D@xi@x, yD, yD








Solve@8xi@x, yD  Ξ, et@x, yD  Η<, 8x, y<D















, Η@1D  1>, Η@ΞD, ΞF
DSolve::bvnul :
For some branches of the general solution, the given boundary conditions lead to an empty solution.

::Η@ΞD ®
-2 + 3 Ξ
Ξ
>>
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Η ==
-2 + 3 Ξ
Ξ
. 8Η ® et@x, yD, Ξ ® xi@x, yD<






-1 - 1 + 3 x2
x2
>, :y ®




-1 + 1 + 3 x2
x2
;
s'@xD  f@x, s@xDD
3
x 1 + 3 x2
-
2 -1 + 1 + 3 x2
x3
 -
-1 + 1 + 3 x2
2
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